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EBRECZENI
III. bérlet
S Z Í N H Á Z .
Szombaton, november 25-kén, Í871.




Történeti vígjáték 5 felvonásban. Irta Rosen Gyula. Fordította F e le k i  József.
(Rendező: Együd.)
íj z e t *
XIV. Lajos, Francziaország királya — — Együd. 1I Tristan *— — —
D‘ Artagnan, a királyi testőrség kapitánya —  Zöldi. |[ Tristan Ciaude — — — —m
Báró Petit Alajos, kira'Iyi kamarás — — Föl tény i. 1 Bertier Jean, párisi tanácsnok —
Lauissigny Anna marquisno — — Bercsényiné. j Madalaine, leánya — —
Moliére —  — — —  Mándoki. I1 Báron Hippolil —  — —.
Armande — — — — Balázsi Ilka. 1| De öhauvalon Hariay, párisi érsek —
Berlram, jezsuita — — — Bercsényi. | | Scaramoche, az olasz színház igazgatója
Udvari kamarások j
— Vidor. | Marcella, Moliére gazdasszonya —
| Katharino, Tristan gazdasszonya —
---
— Nagy |
Királyi apród — — — —  Szalhmári J. íj Jeromos, inas —  —  — --
Udvari inas — — — Bajor. " 
Kamarások,













. , . . •• . Rnehaiial.tánéK szerzetté s betanította Stökl Ferencz ballet-
Az ötödik Elírnia. Éger Fán., Knrcz T e r t M ^ d é s R u s z M a r i . ------------
  — 7 ' "T~— -i j „ q tfti 12-iff d n.3-tó l—5-ig, este a pénztárnál.—  Jegyeket lehet váltani a pénztárnál du e. 9 - to l- ü  ig, a. « _ ______ * ---------------------------------------------
 —  “  “  ~ . .l i o  ívt kr Családi páholv 5  frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
HelUÚraH : AM é,k c » t »  < * «  4 ék J O  kr; Földszinti bemenet kr. Knre.t 20 kr.
KmUsszék WOkr. F" W“ '^ , ;^ o ,M > t" s te r t f “ efe16 2krGyermekje?y kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
DaferccMD 1871. Nyomaitól a váró* könyvnyomdájába.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1871
